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假设一个事务性数据库中有 n 条记录，p 个属性，则
X=
x11 x12 … x1p
x21 x22 … x2p
┇ ┇ ┇





















































a11 a12 … a1m
a21 a22 … a2m
┇ ┇ ┇




























u11 λ1姨 u12 λ2姨 … u1m λm姨
u21 λ1姨 u22 λ2姨 … u2m λm姨
┇ ┇ ┇
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较低。 所形成 m 个属性的分类 Ψ1，Ψ2，…，Ψm，用来反映 m 个






















对于标准化后的 Xi，aij 是 Xi 与 Fj 的相关系数，它一方面
表示 Xi 对 Fj 的依赖程度，绝对值越大，密切程度越高；另一




















（1）计算矩阵 A，形成 m 个属性的分类 Ψ1，Ψ2，…，Ψm。
（2）删除冗余。 对每一类内的属性进行相关分析，将相关
度大于等于阀值 （一般大于等于 0.8） 的属性分为一组记作
Ωj，在 Ωj 内留下因子载荷较高的属性，删掉该组内其它的属性。
（3）形成属性子集的核。 按照 Ψ1，Ψ2 到 Ψm 的顺序依次



























0.85。 这样由表 1 及表 2 可知，Ψ1 中产生的分组是：Ω1 为“食
品”和“交通和通信”；Ω2 为“教 育 文 化 和 娱 乐 服 务”与“家 庭

































































































































表 2 矩阵 A 的计算结果
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属性子集 f2 对样本集的划分见图 1。 图 1 将 31 个省市
划分为三类：第一，“1”、“9”、“11”、“19”分别代表北京、上海、
浙江和广东，这四个省市为一类；其余省市为一类。 将图 1 的






















摘 要：与传统 VaR 方法相比，期望损失是一致风险测度，满足次可加性，但忽视了资产的流动
性风险。 流动性调整在险损失虽然考虑了流动性，但传统 VaR 方法的不足限制了 La-VaR 的实际应
用范围和效果。 鉴于此，基于相对半价差，文章研究了如何将流动性引入期望损失，得到带有流动性
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